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Based on observation in SD 1 Mlati Kidul Kudus the researcher found 
some problems, there were the fourth grade students had low scores in social 
studies. This problem was caused by the lowness of student activity and and  the 
teacher’s teaching skill variation was less. Based on this classroom action 
research, the researchers provide the solution by using TGT model aided 
powerpoint. The purpose of this classroom action research are (1) to know there is 
improvement in the result of students learning throught TGT model aided 
powerpoint in social studies learning, (2) to describe the improvement of student 
learning activity throught TGT model aided powerpoint in social studies learning, 
(3) to explain the improvement of teacher’s skill throught TGT learning model 
aided powerpoint in social studies learning.  
TGT learning model which is one of cooperative learning type  by placing 
students into learning groups, one group consist of 4 until 5 students. There are an 
academic games in the learning process.The Learning type Teams Games 
Tournament step consist of (1) Presentation of the class; (2) Learning in the 
group; (3) The academic games; and (4) Team Recognition. The result of the 
study are expexcted to social studies is increasing the result of study that includes 
cognitive, affective, and psychomotor. 
This classroom action research used Kemmis and Tagart model, which 
consist of four phases namely planning, acting, observing, and reflecting. This 
research was conducted in two cycles, one cycle of 2 meetings. The subject of this 
research is the fourth grade students of SD 1 Mlati Kidul Kudus. Total of student 
is 23 students consist of 9 male students and 14 female students. The variables of 
this research includes outcomes, students learning activity, and teacher’s skill in 
social studies learning. Data collection techniques that is used are observation, 
interviews, documentation, and testing techniques. Test technique is used to see 
the results of students cognitive learning after the action. The observation result 
were analyzed by qualitative data analysis techniques and cognitive learning 
outcomes of students were analyzed by quantitative data analysis techniques. 
The results showed that the implementation of TGT model aided 
powerpoint can improve the learning outcomes IPS in fourth grade students of SD 
1 Mlati Kidul Kudus in academic year 2013/2014. The percentage of 
completeness the results of classical learning in the second cycle increased from 




cycle, and 73.91% increased became 91.30% in the second cycle. The percentage 
of students learning attitudes increased from 60.02% in the first cycle to 73.68% 
in the second cycle. The percentage of students' learning skills increased from 
62.61% in the first cycle to 74.46% in the second cycle. The percentage increase 
student learning activities from 60.15% in the first cycle to 72.29% in the second 
cycle. While the percentage of teacher’s skills was 78% in the first cycle to 88.5% 
in the second cycle. 
Based on this classroom action research, can be conclude that the TGT 
model aided powerpoint can improve the result learning, the learning activities of 
students and teacher’s skill in social studies learning. Based on that conclusion, 
the researcher suggested to the teachers can develop a model of TGT in learning, 
process as well subjects or other material. For further researcher is expected to 
innovate TGT model with other media or with other models that can support for 
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Berdasarkan hasil observasi di SD 1 Mlati Kidul peneliti menemukan 
permasalahan, yakni rendahnya hasil belajar IPS pada siswa kelas IV. Hal ini 
disebabkan rendahnya aktivitas belajar siswa dan kurang variatifnya keterampilan 
guru dalam pembelajaran IPS. Berpijak pada hal tersebut, peneliti memberikan 
solusi dengan menggunakan model pembelajaran TGT berbantuan powerpoint. 
Tujuan penelitian ini yakni (1) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
melalui model TGT berbantuan powerpoint pada pembelajaran IPS, (2) 
mendeskripsi peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model TGT berbantuan 
powerpoint pada pembelajaran IPS (3) menjelaskan peningkatan keterampilan 
guru melalui model TGT berbantuan powerpoint pada pembelajaran IPS.  
Model pembelajaran TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran 
kooperatif dengan menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, 
yang beranggotakan 4 sampai 5 siswa dan  terdapat permainan akademik saat 
pembelajaran berlangsung. Langkah pembelajaran TGT terdiri dari (1) presentasi 
kelas; (2) belajar di dalam kelompok; (3) permainan akademik; (4) Pengakuan 
kelompok. Hasil belajar IPS yang diharapkan yakni meningkatnya hasil belajar 
yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Tagart 
yang terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang terdiri atas 2 pertemuan 
pada setiap siklusnya. Subjek penelitian ini yakni siswa kelas IV SD 1 Mlati Kidul 
Kudus. Jumlah siswa sebanyak 23 siswa yang terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 14 
siswa perempuan. Variabel penelitian ini mencakupi hasil dan aktivitas belajar 
siswa, serta keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik tes. 
Teknik tes digunakan untuk melihat hasil belajar kognitif siswa setelah tindakan. 
Hasil pengamatan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dan hasil belajar 
kognitif siswa dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan model TGT berbantuan 
powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 1 Mlati 
Kidul Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Persentase ketuntasan hasil belajar 
klasikal pada siklus II meningkat dari kondisi awal sebelum penelitian 34,78%, 
siklus I 73,91% dan meningkat pada siklus II menjadi 91,30%. Persentase sikap 




Persentase ketrampilan belajar siswa meningkat dari 62,61% pada siklus I 
menjadi 74,46% pada siklus II. Persentase aktivitas belajar siswa meningkat dari 
60,15% pada siklus I menjadi 72,29% pada siklus II. Sedangkan Persentase 
ketrampilan guru dari 78% pada siklus I menjadi 88,5% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model TGT 
berbantuan powerpoint teruji dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa 
serta keterampilan guru pada pembelajaran IPS. Berpijak pada simpulan tersebut, 
peneliti menyarankan  agar guru dapat mengembangkan model TGT dalam 
pembelajaran,  baik pada mata pelajaran maupun materi yang lain. Bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat menginovasikan model TGT dengan media lainnya 
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